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当代 科 学 的 社 会 危 机
◎董 光 壁
当 代科学所面对的 三大挑战 即 人类生存环境的 恶化倾 向 、 科学预测 和技
术评估的 困难 、 科学 与人文两 种文化发展 的不平衡 构成 了科学的 社会危机 它
导致 自 然 系统研究的 兴起 并预兆一场新科学革命 的到来 。
世纪的科学家对科学现状的感受 ， 与 世纪末 自 世界进人工业化 ， 尤其是 世纪后半叶以来 ，
的科学家们的那种感觉大不相同 。 那时的物理学家们 由 于人类的盲 目 无知 ， 更 由于剧烈竞争对资源和环境
经受 了从相信物理学大廈已经建成到惊呼物理学基础 的大规模掠夺 ， 全球规模的大气 、 海洋 、 陆地的污染以
概念发生危机的 巨变。 世纪的科学家们 ， 由 于量子 及环境生态的破坏 ， 巳经成为当 代以及未来的最严重
论和相对论概念基础方面的持久不息 的争论 ， 一直感 的问题之一 。人与 自 然 系统之间的不协调 日 益加深 人
到科学大厦的基础不稳 ， 但从未有人发 出有关科学概 类对 自 然界的干扰 与破坏 ， 在程度 、 速度和广度方面 ，
念基础危机的呼吁 。 与科学知识基础平稳发展的感觉 都是空前的 。 从区域性的土壤侵烛 、水土流失 、荒漠化
相反 科学 的社会危机却如深潭激荡 ， 猛似暴风骤雨 。 发展 、生态变化 、物种消失 、人 口 密聚区 的地面沉降 、 海
人类生存环境的恶化倾向 、 科学预测和 技术评估的困 水倒灌 、 区域地壳不稳定性增加 、 臭氧层破坏 、 大范围
难 、科学与人文两种文化发展 的不平衡挑战当代科学 。 灾害性天气与气候的 出现频率的增加和强度加剧与水
资源减少 ， 到可能出现的全球增暖 、海平面上升 ， 将严
重影响社会的持续发展和繁荣 ，危及人类安全与生存。
第一次世界大战之后 ， 年代 的世界 的经济大 人与 自 然关系 的恶化与人类科学预测和技术评估
萧条 、 年代更为残酷的法西斯侵略战争 、 年 能力的低下有关 。
代 的两 个世界 体 系 的 冷 战 、 年代 的 学生运 动 、 就科学预測而言 ， 已 有科学理论的预测功能是有
年代的生态破坏 、 年代的苏联解体和东欧转 限的 ， 人类能够控制电子的运动和准确地发射人造地
向 、 年代的 文化冲突 ， 把个人、社会和环境三个层 球卫星 但对于像气象 、地震和 全球变化这类与人类生
次的不安全展现在人类面前 地球的全面危机出 现了 。 存环境密切相关的 问题显得无能为力 。 风云莫测的气
大规模 的战乱 、 意识形态的对抗 、周 期性 的经济危机 、 候带给人类旱涝风雹之灾 ， 地震和火山爆发毁坏家园 ，
穷 国和富国的不平等诸多全球性的问题 ， 构成了 作为 但科学还不能对它们的到来做出准确的预报 。
“人类生存方式 ”的文化对人类 的严重异化 。 人类为生 就技术评估来说 ， 评估手段落后于技术发展的速
存而创造 的文化反而发展到威胁人类生存的地步 。 这 度 。 由 于科学的技术应用有好坏两种后果 ， 加之科学向
就是文化对人类的异化 ，或者简称为 “文化的异化” 。 技术转移的周 期 日 益缩短 ， 对于技术评估和科学预测
文化异化 的最严酷 的后果是人与 自 然关 系 的异 及时性的要求更迫切了 。 在人们以 “指数增长”来形容
化。 在人类历史的长河中 人类通过科学认识 自 然并运 科学技术髙速发展的今天 ， 以科学为基础的技术的发
用 技术手段利用和改造 自 然 ， 既局部地改善了环境同 展正以人们来不及预料其后果的速度前进。 现在人们
时也局部地甚至是大规模地破坏了环境。 普遍担心 ， 随着世界经济的髙度或高速发展 人类将失
去其赖以生存 的 自 然条件。
董光璧 ： 研究员 ， 中 国科学院 自 然科学史研究 所 ， 北京 。 技术评估的 困难
： 、 一技术评估始于 年代后期 。 匕不是为知识而知
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识的理想推动 的 ， 在很大程 度上是 由社会需要 推动 的 。
正像历史上制定历法推动了 天文学 的发展 、 热转化问 。
题上的实 际兴趣产生 了热力 学 ， 以 及现代生物医学的
研究 出 于关心人类健康一样 。 当 时的政府需要关于新
技术 的长远 的 、非预期 后果 的情报 。 它 不限于 特殊的工
程 ， 而是着眼于一般的技术或有关世界各国 的 广泛的
问题 ， 注视着遥 远的未来 。
社会影响分析是技术评估的最主要的任务 ， 也是 ‘
最 困难 的 任务 。 目下的技术评估 还 主要采用 德尔斐 法
和 趋势外推法 （ ， 以
及 由 它们 衍生出 来的一些方法 。 依据历史和 现状最可
靠地预示 未来 的模型 、 技巧和途径等问 题 ， 人们至今尚
未得到答案 。 种种的预测 技术在有关未来 的推理方面
还 面 临着诸 多的 “ 陷 阱 ” ， 已开列 出 的预测 陷 阱 多达数
十 个 ， 诸如 虚 假延 续性的 陷 阱 、 忽 视理论的 陷阱 、 归 纳 英 文 版《两 种 文 化和 科学革命 》
一 书 内 封 斯诺早 在
说 、工 沾故 糾 ■ 古姊 处 歧 盼 年就提 出 两 种 文化 的 问 题 ： 科 学文 化 与 人文 文 化 互确 证的 陷 讲 、 主 观直觉 的 陷 讲 、 机械决定论的 陷 讲
； 相 容 导 致社会前 进的 步伐被 阻塞 。
… … 。技术评估至今仍缺乏 首尾一贯的理论 ， 在很大程
度 上带有 经验性 。 科学之柱高 于人文 之柱 。 科学与人文 的分裂 和对立始
技术 评估的根本性困 难可 归为两类 。 第 一类困 难 于 近代 ， 随 着科学技术的发展愈演愈烈 。
根 源于 预测对象 的行为 的不可重复性 ， 第二类 困难 涉 世纪 科学文 化与 人文文化 的分裂 在英 国 剑 桥
及 价值标准问题 。 大 学两 群 教 授 中 体 现 得 十 分 鲜 明 ， 卢 瑟 福 （
传统 的科学规范 要求研 究对象 的过程 能 重 复 再 — 实验室 中 的原子 分裂 声 回 荡
现 ， 而预测 和评估的特殊性在 于 它 的对象是不能重 现 在 世界各个角落 ， 可是他却得 不 到剑 桥 大学文 学 、 艺
的 世界的特殊 部分的未来行为 。 科学研究 的传统习 惯 术 、 哲学教授群 的 仰慕和青睐 。 身在 卡文迪 什实 验室
是科学家依 自 己 的认识确 定科学的 问题 、 方法 、 答案之 （ 的 青年物理学 家斯诺 （
适宜性和意义 。 因 为预测 和评估涉及科学知识的社 会 — 对科学与人文 的这种分裂深
运 用 问题 ， 所以 要求有社会公众的参加和意 见 ， 不仅价 有所感 ， 产生了 “人文的 ” 与 “科学的 ”两 种 文化的概念 ，
值观念成为重要 因 素 ， 而且还遇到价值选择 的多重 性 后来写 了 《两 种 文化 和科学革 命 》 （
问 题 。 虽 说使用 者 的共同 价值观念并不 比科学 的事实 ” ， 他论述 了 世纪
和真理更 缺少 真实性 ， 但仍然存在以 现在的价值观念 的学术文化已 经形 成 “人文的 ”和 “科学的 ” 两个壁 垒森
和不完备的知 识做 出 影响未 来之决定 的合理性问题 。 严的世界 ， 认为这 种分裂和 对抗倾 向使西 方人丧失 了
虽 然任何的技术不尽如人意 的后果 之责 任不 在科学 ， 整体的 文化观 致使 世纪的思 想界不能 对“过去” 做
但就技术 评估包含科学的预测 来说 ， 科学不 把这种 预 出 正 确的解释 ， 不能对“现在 ” 做合理的 判 断 ， 同时也不
测 作为 自 己 的 目 标 会有负 于公众的 厚望 。 能对 “ 未来 ” 有所憧憬和 展望 。
自 年代中 叶 以 来 ， 一种对科学公开敌视的情科 学与人文的 关 系 绪 出现在经济发 达的各国 家 。 世界大战 的残酷 、机械文
科学 预测 和技术评估的 困难 的 因 素都与人类社会 明 的非人性 、 核武器的恐怖 、 地 球生态环境的破坏 ， 都
有关 ， 需 要 自 然科学 、 技术科学 和社会科学联手来 解 被某些 人文学者归 罪于科学技术 ， 作 为他们 主张 削短
决 ， 甚至要 更多地依靠社会科学 。 但社会科学与人文 学 科学之柱的理 由 。 科学虽然在认识的意 义上是不 完备
科发展落 后于 自 然科学 ， 这种科学与 人文两 种文化 发 的 ， 但科学知识的纯洁性是可以 信赖的 。 技术虽然从它
展 的不平衡较少为人们注 意 。 这 种不 平衡主要表现 为 诞生起就是反 自 然 的 ， 但是人以 头脑 中 的道德理想 和
科学与人文 的分 裂 、 东 西方文化的隔 阂和 “ 地 球村 ” 的 理性认识的结合还 是可以 控制 自 己 的创造物 的 。 对待
南穷北富 ， 后两 者在很大程 度上也可 以 归为 前者 。 文化的异化 反理性的态 度是不可取的 。 历史的经验表
如果 把知识 比 喻为一座 “拱门 ” ， 那么在 世纪之 明 ， 正 确的方法是理性的重建 。
前人文之柱高于科学之柱 ， 而在 世纪之后 则相反 ， 科学与人文 自 人类的 黎明 时 期 就是结合 在一起
年 月 种夸 （ 卷 期 ）
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的 ， 人们感觉到它们之间 的分离倾向 只是近 年来 的人 ， 因为人类是 自 然进化的偶然产物 作为 自 然进化
的事 。实际上 ， 总的来说 在人类历史的漫长道路上 ， 两 结果之一的人类只能是 自 然界的组成部分 ， 并且只 能
者是深沉而持久的侣伴 ， 这是植根于宇宙 的和谐和人 生活在这产生他的 自然界中 。 是文化的人 ， 因为 人类创
脑的结构本性之中 而且为人类幸福所必需的 。 对于科 造 了文化 ， 而且这文化已 经成为人类 的生存方式。 作为
学与人文 重新结合这种理性重建 ， 某些科学家和人文 人类生存方式的文化 不论是 以战争还是工业 ， 以及其
学者的不 屑一顾是他们眼光短浅的表现 。 东西方文化 他什么方式造成的对 自 然界的损 害 ， 都是在破坏人类
隔阂的 消除只能通过这种重新结合 的重建 ， 也只有在 的生存基础 。
这种 重新结合中 发展 出 一种新科学 ， 才能解决穷 国和 罗马俱乐部最先明确 揭示给人们 的 人 口 膨胀 、食
富 国之间 的不平等 。 创建这种新科学是有史 以来最大 物不足 、 资源短缺 、 能源匮 乏 、 生态破坏只是这种全球
的 “解放全人类” 的道义责任 。 性危机的五大因素 。 现在巳 经到 了急需重新认识人类
科学与人文的关系 的实质是真与善的关系 。 真与 对 自 己 干扰 自 然界的行为 并采取行动的时候 了 从地
善 的关系具体化为科学理性与道德理想的关系 问题 ， 球的消极和积极的反馈中 了解 自 然界对人类及其活动
是 当代科学与人文关系 的核心问题 。 尽管科学与道德 的 承受限度 ， 确定人类对 自然界活 动的准则 ， 并科学
是独立 的 ， 但在一定条件下两者总是相互影 响的 。 当 涉 地 、 完整地 回答维护生物圈 和整个地球环境的途径和
及历史 的核心的动力 时 ， 科学需要以道德标准为基础 ； 方法问题 ， 使 自 然界朝着有利于生物圈 和人类社会的
而在涉及规范的实现时 ， 道德就不得不依赖科学了 。 事 方向 发展 。
实和关系 的科学陈述不能产生伦理 的准则 ， 科学理论 人类生存环境的恶化倾 向 对以造福人类为其理想
的内容本身也导不出个人行为的道德基础 ， 但是逻辑 目 标的科学提出严峻的挑战 ， 即对于科学能不能解决
思 维和 经验知识却能使伦理准则合乎理性 。 人的道德 这些 问题有两种态度 ： 悲观的 “增 长极 限”论 和乐观 的
理想能够不顾 同理性的 、逻辑 的东西对立的非理性的 、 “无极 限增长 ”论 。 罗 马俱乐部最初的 “世界模型”没有
无意识的 、感情 的东西的阻碍 而被理性所实现 。 把科学这一最重要的要素纳人其中 。 要解决这诸多 的
科学与人文的最高精神境界是一致的 。 科学的历 问题 作为人类价值基础的道德无疑是首要 的 ， 但道德
史表明 ， 科学愈是不局限于直接的观察 愈是深人到 自 理想的实现还是要依赖科学。 科学界要承担起这一拯
然界的规律中 ， 它就更与人接近 、 更富有人性 。 物理学 救人类的道义责任 。
家爱 因斯坦 （ — 就是这样 的 自 年代这些问题被广泛注意以来 科学家们
科学道德权威的象征 。 为解决这些 问题已 经付 出 了 巨 大的心力 。 尽管科学预
随着价值理性逐渐成为科学规范的重要成分 理 测 和技术评估遇 到很大的困难 ， 尽管科学文化与人文
性的道德疑难之消 解 ， 未来的新科学必将把合乎道德 文化发展不平衡 ， 科学似乎在儒家 “知其不可为而为
作为其为最高 目 标 。 社会科学家担负着 比 自 然科学家 之” 的精神指导下 ， 制 定了 全球变 化国 际研究计划 ， 企
更艰讀的课题 ， 社会科学的后进和暂时的不发达不应 图通过艰辛复杂的研究认识地球上包括气候在内 的环
成为它被忽视的 理由 。 把众多的社会技术尽快地提高 境变化的规律和机理 ， 以达到 对未来地球环境的综合
到有科学根据的水平是整个科学界的愿望 。 科学和技 变化的预测 。 虽然还远没有找到解决所有这些问题的
术的如此飞快进步 如果社会科学不及时跟上 ， 人类 自 成熟的办法 ， 但随着科学的发展今天的暂时无能为力
身的进化也可能导致恐龙灭种那样的灾难 。 必将成为过去 。对于科学本身来讲 在这些问题的科学
科举在雔决 自 身危机中 实现挤式转换 解决过程中 ’ 由 于对象的复杂和心 的动力 ’ 可能导致料子 聃厌 范 甲 买 瓦 狭
弓 丨 起科学整体变革 的思想观念和方法论上的更新 。
科学是多样化 的统一体系 ， 科学的精神气质不应 在改进人类的生存环境 、 提高预测和评估的科学
以其对象的不同而割裂 。 而且科学也不单是科学家们 性 、 融合两种文化的努力 中 ， 自 然系统研究的兴起是科
的事 ， 对某一科学领域的发展做出令人满意 的评价 并 学对社会挑战 的一种应战 。 在这种挑战 与应战的发展
不总是需要对整个科学领域都很 内行 。 那些并不奢望 中 ，科学正在通过其新的 活动方式塑造 自 己 ， 实现 “ 总
自 己 在科学上有所建树的人 ， 他们的 良 心和见识对正 体范式” 的转换 。
确地评价科学上的成就也很重要 。
今天 的人类 已不是生活在 自 然的怀抱中 ， 而是挣 关键词 ： 当 代科学 人与 自 然 科学预测 技术评估
扎在 自 然与文化之间 的夹缝中 。 人既是 自 然的一部分， 科学文化 人文文化 自 然 系统研究
又是文化的一部分 ，是 自然的人又是文化的人 。 是 自 然
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